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Данная тема актуальна, так как в последнее время 
предприятия НГК требуют больших инвестиций в 
оборудование. 
Для того чтобы поддерживать оборудование в постоянной 
технической  исправности и эксплуатационной готовности 
необходима эффективная организация системы планово-
предупредительного ремонта (ППР). 
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Задачи ВКР 
- описать общие сведения о задвижках;  
- изучить работу шиберной задвижки; 
- освоить инструкцию по эксплуатации шиберной задвижки; 
- привести технология ремонтного производства; 
- разработать технологический маршрут изготовления детали; 
- рассмотреть расчет ремонтного цеха. 
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Классификация задвижек 4 
Шиберная задвижка МА 11103-700 РЭ 5 
Система ППР 6 
Одной из популярных методологий моделирования является 
IDEF0, которая используется для создания функциональной 
модели, отображающей структуру и функции системы, а также 
потоки информации и материальных объектов, связывающие эти 
функции. 
Методология IDEF0 7 
Структурно-функциональная модель процесса  
«Управление ТО и ремонтом на Рыбинской ЛПДС» 
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Структурно-функциональная модель ремонта на 
Рыбинской ЛПДС 
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10 Технологический маршрут изготовления шпинделя 
Стадии разработки технологического маршрута изготовления 
шпинделя: 
 
1. Отрезка заготовки (пруток 98 ГОСТ 7417-75) длинной 1660 
мм. 
2. Подрез торца, центровка торцов Тип В ГОСТ 14034-74, 
точение поверхностей  97х1653,  83х1039,  62х58, 70х450; 
точение фасок 10х60,  20х60, 6х45, 5х45; точение 
скруглений R4; нарезка резьбы Tr 70х10. 
3. Нарезка двух канавок 43х28, снятие острых кромок. 
4. Закалка резьбы ТВЧ до 48...53 HRC. 
5. Технический контроль размеров и твердости. 
 
11 Технологический маршрут изготовления шпинделя 
12 Технологический маршрут изготовления шпинделя 
В данной выпускной квалификационной работе была 
разработана Технологическая подготовка ремонтного производства 
задвижек трубопроводной системы на Рыбинской ЛПДС. Все 
задачи, поставленные в данной работе, были выполнены. 
Таким образом, представленный проект является актуальным и 
рекомендуется для реализации на Рыбинской линейной 
производственной диспетчерской станции (ЛПДС). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
